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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, 
keunikan produk dan harga terhadap kepuasan konsumen tenun troso yang 
diproduksi oleh CV. Lestari Indah Jepara. Variabel dalam penelitian ini adalah 
variabel kualitas produk, keunikan produk dan harga, variabel dependen yaitu: 
kepuasan konsumen. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan 
sekunder, sampelnya sebanyak 75 responden, pengumpulan datanya 
menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan 
tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya 
dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis 
validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kualitas produk, 
keunikan produk dan harga terhadap kepuasan konsumen, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa kualitas produk dengan nilai t hitung 4.084, keunikan produk 
dengan nilai t hitung 0.670 dan harga dengan t hitung 2.275 lebih besar dari t tabel 
sebesar 1.660 sehingga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen secara 
parsial. Sedangkan hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 10.143 lebih besar 
dari F tabel sebesar 2.73, sehingga kualitas produk, keunikan produk dan harga 
terhadap kepuasan konsumen tenun troso yang diproduksi oleh CV. Lestari 
Indah Jepara secara simultan. 
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This study aimed to analyze the effect of product quality, unique products and 
prices on consumer satisfaction weaving troso manufactured by CV. Jepara Indah 
Lestari. The variable in this study is the variable quality of the product, the 
uniqueness of the product and the price, the dependent variable is: customer 
satisfaction. The types and sources of data include primary and secondary data, 
the sample of 75 respondents, gathering data using questionnaires, data 
processing include: coding, editing and tabulating and input process with SPSS. 
Data analysis using descriptive analysis and statistical analysis, and analysis of 
the validity and reliability, as well as regression analysis. 
Based on the analysis of data on the effect of product quality, unique products 
and prices on consumer satisfaction, it can be concluded that the quality of the 
products with the t value 4,084, the uniqueness of the product with the t value 
0.670 and the price at t 2,275 bigger than t table of 1.660 so it affects customer 
satisfaction partially. While the F-test with a calculated F value of 10,143 is 
greater than the F table at 2.73, so that product quality, unique products and 
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